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の場合の摂取蜜紫についてみると， その摂取全量は低学年群 7.59g， 中学年群 8.53g，高学年群
10.33gで年令とともに槍加しているが，とれを休重1kg当りの摂取量としてみると，低学年群413
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Surnmary 
The relation between the protein intake and protein retention of the school 
children (5-14 years) was investigated in summer， 1956 and 1957. 
1) The protein intakes per kilogram of the children decreased as grow 
older， and it was shown that the level of intake was higher in the boys as-
compared with the girls. 
2) The protein retention in the body varied in paralel with the ingested 
protein quantities， and the efficiency of retention was better in the girls than 
the boys. For instance， in the case of 3.0g and 2.0g of protein intake， the 
protein retention were estimated as about O.56g and O.21g respectively in the 
boys， and as about O.60g and O.28g in the girls. 
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